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Op verzoek van de Werkgroep Noorden des Lands is door 
het Landbouw-Economisch Instituut een structuurnota samenge-
steld onder de titel "De landbouw in hot noorden des lands" 
(Groningen, Priesland en Drente). 
Op basis van deze vrij omvangrijke structuurnota wordt 
in de onderhavige beperkte nota een ontwikkelingsplan geschetst 
over de land- en tuinbouw in do drie noordelijke provincies. 
Hierin worden zeer globaal de ontwikkelingsmogelijkheden van 
land- en tuinbouw aangegeven en wordt tevens geschat welke in-
vesteringsbedragen nodig zijn om deze ontwikkeling te realiseren. 
De investeringsbedragen voor de cultuurtechnische werken 
zijn afkomstig van de provinciale directies van de Cultuurtech-
nische Dienst in de drie noordelijke provincies. De bedragen 
zijn gebaseerd op een bepaalde wijze van uitvoering, terwijl 
rekening is gehouden met de mogelijkheden, die de huidige stand 
van de techniek biedt tot een gemechaniseerde werkwijze,. 
Do structuurnota on hot ontwikkelingsplan zijn samenge-
steld op de afdeling Streekonderzook door ir. J.DB Dorgelo, 
drs, W. de Jong, ir. S. van Veen on B.H. Perdok, waarbij ir. 
Dorgelo de eindredactie hooft verzorgd. 
Bij de samenstelling van beide nota's is veel medewerking 
ondervonden van de provinciale directies van de Cultuurtechni-
sche Dienst in Groningen, Friesland en Drente, van de rijkstuin-
•bouwconsulenten en van de provinciale raden v:>or de landbouw-
voorlichting i'n de drie genoemde provincies. 
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§ 1, D e n o o d z a k e l i j k e v e r g r o t i n g v a n 
d e a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t i n d e 
l a n d b o u w 
Als een van de oorzaken van het f e i t , dat de ontwikkel ing 
van de economische en soc ia l e p o s i t i e van de "bevolking i n ve le 
p la t t e l andsgeb ieden geen g e l i j k e t r e d heef t kunnen houden met 
de s t i j g i n g van het algemene niveau, i s t e beschouwen de wan-, 
verhouding tussen de omvang van de ag ra r i sche beroepsbevolking 
en de bestaansmogeli jkheden in de landbouw. Als d i r e c t e gevo l - ' 
gen van deze d ive rgen t i e ondergingen de produkt ie-omstandig-
'heden in de landbouw wijz igingen in ongunst ige z i n . Men kan on-
der meer denken aan b e d r i j f s s p l i t s i n g t o t een i n soc iaa l en 
economisch opzicht onverantwoorde g r o o t t e , aan ve r sn ippe r ing 
van het grondgebruik, aan een ondoelmatige verkave l ing en l i g -
ging van de cul tuurgrond ten opzichte van de bedri jfsgebouwen, 
aan het on t s taan van werkloosheid onder de l anda rbe ide r s en aan 
verborgen werkloosheid op een gedee l te van de k l e ine gezinsbe--
d r i j v e n . Be d ich the id van de ag ra r i sche a r b e i d s b e z e t t i n g ' s t a a t 
dus n i e t op z ichze l f , maar houdt nauw verband met andere, elemen-
ten van de ag ra r i sche s t r u c t u u r . 
Dikwij ls za l het a c h t e r b l i j v e n van pla t te landsgebieden-mede 
een gevolg z i j n van ongunstige produktie-omstandigheden i n de 
landbouw. Hierdoor i s n i e t a l l e e n het welvaar tsniveau van de 
ag ra r i sche bevolking in deze gebieden r e l a t i e f weinig gestegen 
of d re ig t d i t a c h t e r u i t t e gaan, doch tevens het welvaar tsniveau 
van gehele strelcen. - • 
- In de l a a t s t e j a ren z i j n de huidige p o s i t i e en do w e n s e l i j -
ke toekomstige ontwikkel ing van het p l a t t e l a n d in het middelpunt 
van de b e l a n g s t e l l i n g komen t e s t a a n . Ten aanzien van de landbouw 
wordt algemeen de noodzaak van een verhoging van de a rbe idsp ro -
d u k t i v i t e i t i ngez ien . Zo hebben de Ri jksd iens t voor het Nat ionale 
Plan en het Centraal Planbureau in een bekende p u b l i k a t i e 1) ge-
s t e l d , dat hogere p r o d u k t i v i t e i t in de landbouw nodig i s : 
a . v o o r de ag ra r i sche bevolkingsgroep ze l f , wil z i j een behoor-
l i j k aandeel k r i jgen en behouden in de na t i ona l e welvaar t 
met a l l e s , wat daar soc iaa l en c u l t u r e e l mee verbonden i s j 
b , voor onze economie wegons de s t e rke in t e rdependen t i e van 
ag ra r i sche en i n d u s t r i ë l e ontwikkel ing en da p o s i t i e van onze 
'landbouw op de wereldmarkt; 
c , met het oog op het landbouwpri jsbele id en de o f f e r s , die daar-
voor worden gevraagd, 
l)"Het Westen en over ig Nederland", S t a a t s d r u k k e r i j - en U i tgeve r s -
b e d r i j f , 's-Gravenhage 1956, b l z . 26. 
In dezelfde geest spreken zich u i t het rappor t van de Commissie 
u i t g i f t e domeingronden en de -preadviezen van p r o f . d r , L.M. 
Koyck en d r . A. Maris voor het 106e Nederlandse Landhuishoud-
kundige congres t e Leeuwarden (1959) . 
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Deze agrarische produktiviteitsvergroting zal enerzijds 
niet kunnen worden verkregen zonder ingrijpende maatregelen 
ter verbetering van de in vele gebieden sterk verouderde land-
bouwstructuur. Anderzijds is een noodzakelijke voorwaarde het 
scheppen van mogelijkheden tot afvloeiing van vooral agrarische 
jongeren (boeren- en landarbeiderszoons) naar andere bedrijfs-
takken door een geschikt onderwijsapparaat en uitbreiding van 
de niet-agrarische werkgelegenheid door regionale industriali-
satie. Een-juiste voorlichting ten aanzien van onderwijs- en 
beroepskeuze kan hierbij een belangrijke rol spelen. 
Een samengaan van industriële en agrarische ontwikkeling 
in de probleemgebieden is wenselijk. Zo kwam bijvoorbeeld een 
interdepartementale commissie 1) tot de conclusie, dat bij de 
beschouwing van de maatschappelijke vraagstukken, die inherent 
zijn aan industrialisatieprogramma's, het betrokken agrarische-
gebied evenzeer dient te worden betrokken als de desbetreffende ,j.n-
dustriokernen zelf. In het jaarverslag van de Centrale Cultuur-
technische Commissie over 1958 2) wordt erop gewezen, dat de ont-
wikkelingen in de agrarische sector (ondor moer door ruilverkave-
lingen) en de regionale industrialisatie elkaars complement zijn. 
In ruilverkavelingsverband wordt ernaar gestreefd de voorwaarden 
te scheppen - voor zover dit binnen de taak van deze activitei-
ten ligt - voor een versterkte industrialisatie. Men kan ener-
zijds wijzen op technische maatregelen, zoals beschikbaarstel-
ling van grond voor industrieterreinen en voor verbetering van 
de infrastructuur, en anderzijds op begeleidende maatregelen,, 
zoals krotopruiming, hulp bij herbouw in de kernen en bevorde-
ring van overgang naar de industrie door voorlichting en vrij-
willige aankoop met beëindigingsvergoeding van landbouwbedrij-
ven. 
Vfannoer echter als complement van de regionale industriali-
satie tegelijkertijd geen maatregelen worden getroffen om de 
structuur van het omringende agrarische gebied te verbeteren 
(zo nodig ingrijpend) en te moderniseren, dreigt een kloof te 
ontstaan tussen de welvarende stadsbevolking enerzijds en een 
door een verouderde structuur en door ontvolking verarmend plat-
teland anderzijds 3). Ook in West-Duitsland stelt men voor zeer 
grote gebieden, variërend van 300.000 - 800.000 ha, alomvattende 
ontwikkelingsplannen op, zoals in het Emsland, het Küstengebiet 
en Sleeswijk-Holstein. . .'.-•' 
V) Interdepartementale studiecommissie voor gebieden met bij-
zondere structuurveranderingen. "' • 
2) Ministerie van Landbouw en Visserij, blz. 33. 
3) "De ontwikkeling van de landelijke gebieden", Commissi& ter 
bestudering van de ruimtelijke ordening in de'landbouw, met 
medewerking van het Centraal Planbureau en van de Rijksdienst 
voor het Kationale Plan, 1959, "blz. 17. • 
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§ 2 , D e l a n d b o u w ' i n d e d r i e n o o r d e l i j k 
p r o v i n c i e s a l s b e s t a a n s b r o n 
Het belang van de landbouw a l s middel van bes taan i n het 
noorden des l ands v a l t af t e l e i den u i t het aan t a l mannen, 
dat in de ag ra r i sche sec tor werkt , alsmede u i t de oppervlakte 
cu l tuurgrond. Zoals i n geheel Nederland neemt ook i n do noorde-
l i j k e p rov inc i e s seder t 1947 de omvang van de manneli jke agra-
r i s c h e beroepsbevolking af. Niet temin kan men v a s t s t e l l e n 
( t a b e l 1 ) , dat land- en tuinbouw in d i t landsdeel de be lang-
r i j k s t e bes taansbron vormen. In 1956 werkten in de i n d u s t r i e 
61..700 mannen, t e r w i j l de landbouw aan 104.800 mannen een be -
s taan bood. 
Tabel 1 
DE LANDBOUW ALS BESTAANSBRON 
Gebied 
Mannelijke agrarische beroep s-
personon 
aantal in 
1947 1956 . 
$ van de gehe-

































'Bronnen; beroepspersonen.- door L.E.I. berekend uit tellingen 
èn enquêtes; 
cultuurgrond -landbouwtellingen. 
De vermindering van de mannelijke beroepsbevolking in de 
agrarische sector was in de periode 1947-1956 relatief het 
grootst in Drente (22,8$), het geringst in Groningen (13,1$). 
Friesland nam in het noorden een gemiddelde positie in met een 
daling van 18$. : 
De betekenis van de noordelijke provincies binnen het ge-
heel van de Nederlandse landbouw blijkt uit het feit, dat in 
1956 in het noorden des lands 23,0$ van de gehele Nederlandse 
mannelijke agrarische beroepsbevolking woonde (in 1947 22,4$), 
.. terwijl de mannelijke niet-agrarischo beroepsbeoefenaren slechts 
9,4$ van het Nederlandse totaal uitmaakten (in 1947 8,9$). On-
danks de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond in Fries-
land en Groningen bedroeg deze in de drie provincies in 1957 
. ruim 635.3OO ha, dat is 27,6$ van alle cultuurgrond in Nederland. 
Ondanks de verschillen tussen de provincies neemt de land-
bouw in de economie van het noorden des lands een belangrijke 
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p l a a t s i n . Een ontwikkel ingsplan , dat een s l u i t e n d en evenwich-
t i g geheel van maa t rege len 'wi l geven die erop z i j n ge r i ch t de 
welvaart en het welz i jn van de .bevolking in de noorde l i jke p r o -
v i n c i e s op t e voeren t o t een i n het kader van een harmonische 
n a t i o n a l e ontwikkel ing aanvaardbaar niveau, d ient derhalve vee l 
aandacht t e besteden aan de p o s i t i e van de landbouw en het p l a t -
t e l a n d . 
Nie t tegens taande de i n d u s t r i ë l e uitbouw van het noorden zal 
de landbouw, een zeer b e l a n g r i j k e b e d r i j f s t a k b l i j v e n . 
§ 3 . D e h u i d i g e s t r u c t u r e l e p o s i t i e - ' 
v a n d e l a n d b o u w i n h e . t . n o o r d e n d e s 
l a n d s 
De landbouw in de noorde l i jke p rov inc i e s ver toont een zeer 
g e d i f f e r e n t i e e r d e s t r u c t u u r . Het i s derhalve gewaagd t e genera-
l i s e r e n . Op grond van een in 1957 u i tgevoerd ve rge l i jkend s t a t i s -
t i s c h onderzoek 1) naar het p e i l van de b e d r i j f s v o e r i n g , van de 
cu l tuu r t echn i sche en de soc i a l e omstandigheden i s het ech te r mo-
g e l i j k de v e r s c h i l l e n i n de ag ra r i s che s t ruc tuu r tussen de 21 
noorde l i jke landbouwgebieden onder l ing en tussen deze en de ( l a n -
d e l i j k e ) groepen van landbouwgebieden, waarvan de 21 gebieden deel 
uitmaken, t e bepa len . B i j l age 1 geeft de waa rde r ingsc i j f e r s weer, 
die de landbouwgebieden hebben ontvangen. 
De noorde l i jke landbouwgebieden behoren t o t v i e r ( l a n d e l i j k e ) 
groepen van landbouwgebieden, t e weten de zeekle igronden, de wei-, 
des t reken , de zandgronden en de veenkoloniën. Vergeleken mot deze 
v i e r groepen l iggen i n de noorde l i jke p rov inc i e s s l e c h t s v i j f lancU 
bouwgebieden 'beneden het groepsgemiddelde, namelijk twee i n Drente 
(de noorde l i jke sandgemeenten en het veen- en zandgebied) , twee i n 
F r i e s l a n d (de Ei landen en de k le ibouwstreek) en één i n Groningen 
(het Goorecht) . 'Landeli jk gezien l i g t echter de groep vatf de zand-
gronden beneden het gemiddelde voor geheel Nederland (met 5»10 e n 
+. 5>75), t e r w i j l e e r s t van een v r i j goede ag ra r i sche s t r u c t u u r kan 
worden gesproken b i j een waarder ingsc i j f e r van 7 en hoger . 
De gebieden 1-10 dienen' 'derhalve a l s in het algemeen s t r u c t u -
r e e l ongunst ig t e v/orden aangemerkt. Het b e t r e f t h i e r 61 ,1$ van 
a l l e cul tuurgrond in he t ' noorden , t e weten: •" '••'•• 
1. de gehele p rov inc ie Dren te ; ' 
2 . de p rov inc ie F r i e s l a n d met u i t zonde r ing van de twee weidego-
bieden; 
3 . de d r i e zandgebieden i n de p rov inc ie Groningen, 
Hiermede i s u i t e r a a r d n i e t gezetd , dat bu i t en deze landbouw-
kundig achtergebleven gebieden geen andere s t reken in de noorde-
l i j k e p rov inc i e s voorkomen, waar een of meer aspecten van de a g r a -
r i s c h e s t r u c t u u r ongunst ig z i j n . In het algemeen kan men s t e l l e n 
dat het noorden des lands in s t r u c t u r e e l opzicht binnen de Neder-
landse landbouw een r e l a t i e f zwakke p l a a t s inneemt. 
1) L .E . I . -onderzoek "De landbouwkundig achtergebleven gebieden 
in Nederland", 
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Ten einde een nauwkeuriger antwoord te kunnen geven op do 
vraag, welke onderdelen van de agrarische structuur in de noor-
delijke provincies als ondoelmatig dienen te worden "beschouwd, 
heeft het L.E.I. eén uitgebreid statistisch onderzoek uitgevoerd, 
waardoor de relatieve positie van do verschillende structuurele-
menten in het noorden ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse 
verhoudingen duidelijk is geworden. De resultaten hiervan zijn 
in detail, ook per landbouwgebied, weergegeven in deel A van de 
nota "De landbouw in het noorden des lands". 
In bijlage 2 is een samenvattend globaal overzicht opgeno-
men van deze structuurvergelijking. Ter toelichting hierop diene', 
dat een provincie niet is vermeld, indien de toestand ten aanzi'en 
van een bepaald structuurelement vrijwel overeenkwam met de gemid-
delde situatie in het gehele land. Uit het overzicht blijkt, dat 
de algehele structurele positie van de landbouw in Drente en 
Friesland ongunstig is ten opzichte van de rest van Nederland. In 
de provincie Groningen zijn alleen de ontsluiting, de waterbeheer-
sing, de voorziening van elektriciteit en loidingwater en de wo-
ningkwaliteit relatief ongunstig. 
Het is duidelijk, dat een ondoelmatige, verouderde agrarische 
structuur de financiële bedrijfsuitkomsten in de landbouw in nega-
tieve zin beïnvloedt. Hoewel naast de produktie-omstandigheden 
andere factoren een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming 
van de bedrijfsresultaten, is het toch instructief de bedrijfs-
uitkomsten in de grootste landbouwgebieden van de noordelijke pro-
vincies in de laatste jaron weer te geven. In tabel 2 is derhalve 
een overzicht op'genomen van het arbeidsinkomen van de boer in de 
periode 1956-i960. Onder het arbeidsinkomen van de boer dient men 
te verstaan het verschil tussen de opbrengsten en de kosten, ver-
meerderd met de berekende beloning voor de handenarbeid van de boer, 
evenwel zonder beloning voor leiding en toezicht. De uitgekeerde 
of te verwachten garantietoeslagen zijn in de cijfers begrepen. 
Tabel 2 
FINANCIËLE RESULTATEN VAN DE LANDBOUWBEDRIJVEN ' 
Gebied 
Arbeidsinkomen van de boer in guldens in 





































1) Voorlopige berekening. 
2) Voorcalculatie. 
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De "bedrijf su i t komst en in de landbouw "blijken de l a a t s t e 
j a r en veel t e wensen over t e l a t e n in het Oldambt en de Noorde-
l i j k e bouwstreek ( G r . ) , t e r w i j l i n het Drentse zandgebied en i n 
de F r i e se Wouden het arbeidsinkomen van de boer ongeveer over-
eenstemt met het l andarbe ide r s loon , dan wel weinig daarboven 
l i g t . 
In hot Oldambt en de Noordeli jke bouwstreek bedroeg het 
arbeidsinkomen van de boer per ha cul tuurgrond in de oogs t j a -
ren 1955/56 - 1957/58 gemiddeld f. 167,- en f. 176,- tegen 
f. 247, - en f. 346 , - in de ermee t e v e r g e l i j k e n gebieden van 
de Zuidhollandse en Zeeuwse Ei landen . Voor het Drentse zandge-
b i ed was d i t gemiddelde f. 326,- per ha , op zandbedrijven van 
overeenkomst ige 'groot te (IO-I5 ha) in Ove r i j s e l f. 3 5 1 , - , in de 
Graafschap Zutphen f. 378,- en in Noordbrabant f. 5 1 7 , - , 
§ 4 . D e o n t w i k k e l i n g v a n d e a g r a r i s c h e 
w e r k g e l e g e n h e i d 
i-
Zoals reeds eerder terloops is opgemerkt, beweegt' zich 
dan ook in de noordelijke provincies sedert 1947 de'werkgelegen., 
h'eid in de landbouw in dalende lijn. Bij de opstelling van een 
.algemeen economisch ontwikkelingsplan voor het noorden des lands 
speelt de natuurlijke aanwas van de gehele beroepsbevolking kwan-
titatief de belangrijkste rol. Niettemin dient men hiorbdj vol-
doende rekening te houden met de vermindering van de werkgelegen-
heid in de agrarische sector. Vandaar dat op deze plaats een glo-
bale raming wordt opgenomen van het verloop van de agrarische 
werkgelegenheid 1). 
Door gebruik te maken van de volks- en beroepstelling 1947, 
de landbouwtellingen mei 1947, 1955 ©n 1957, do woningtelling 
I956, gegevens van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw, 
de arbeidskrachtentelling 1956 en het L.E.1.-rapport No. 287 2), 
komt men tot de volgende begroting van de arbeidsbezetting en de 
werkgelegenheid in de landbouw in 1960 (tabel 3). 
Ter toelichting op de in deze.tabel genoemde cijfers diene, 
dat onder landbouwers en tuinders zijn verstaan de bedrijfshoof-
'den, die een van deze beroepen als hoofdberoep uitoefenen. De 
'bedrijfshoofden, voor wie het bedrijf oen nevenberoep betekent, 
zijn ondergebracht in de categorie "overige bedrijfshoofden". 
Voor elke provincie is aangegeven de arbeidsbezetting in personen 
en de werkgelegenheid in volwaardige arbeidskrachten (v.a.k. = 
1 manjaar van een man van 20-59 jaar). De subtotalen hebben be-
trekking op de eigenlijke mannelijke agrarische beroepsbevolking 
(zonder dubbeltellingen). Deze zal in i960 in het .noorden des 
lands 97.475 mannen bedragen. 
In do periode I96O-I980 zal de werkgelegenheid in de land-
bouw verder afnemen als gevolg van de invloed van de volgende 
factoren: 
1) Voor een uitvoerige uiteenzetting wordt verwezen naar 
deel B van de nota "De landbouw in het noorden des lands". 




1. wijzigingen in de oppervlakte cultuurgrond} 
2. wijzigingen in de "bedrijf sgroott o structuur en in het aantal 
"bedrijven} 
3. wijzigingen in de mate van motorisatie, mechanisatie en 
• toepassing van. arbeidsbesparende werkmethoden} 
4. wijzigingen in het produktieplanj • • 
5. wijzigingen in het aandeel van de vrouwelijke arbeidskrach-
ten in de gehele agrarische werkgelegenheid. 
De eventuele verkorting van de arbeidstijd wordt veronder-
steld geen zelfstandige invloed uit te oefenen op werkgelegen-
heid en arbeidsbezetting. De situatie in 1980 wordt veronder-
steld gekenmerkt te zijn door een zodanige bodrijfsgroottestruc-
tuur, dat er geen verborgen agrarische werkloosheid van gezins-
arbeidskrachten voorkomt, terwijl de feitelijke agrarische werk-
loosheid geen onredelijke omvang zal hebben. Ten gevolge van de 
seizoenproduktie in deze bedrijfstak is tijdelijke werkloosheid 
van vreemde arbeidskrachten niet te voorkomen, hoewel de gemid-
delde arbeidsduur van de losse.arbeiders op de agrarische bedrij-
ven in 1980 hoger zal liggen dan in 1960. Voorts wordt aangenomen 
dat in 1980 een goede opvolgingssituatie op de bedrijven aanwezig 
is, hetgeen inhoudt dat er in dat jaar gemiddeld vier meewerkende 
zoons per tien bedrijven zijn. De afneming van het aantal bodrijr-
ven zal in de eerste plaats betrokking hebben op de kleinste 
(1-5 ha) en kleine (5-.10 ha) landbouwbedrijven, .terwijl het aan-
tal tuinbouv/o e dr ij ven ten gevolge van een gestimuleerde tuinbouw-
'ontwikkeling zal toenemen. Het aantal "overige" hoofden van be-
drijven van 1" ha en groter wordt verondersteld sedert i960 af te 
nemen. De vrouwelijke werkgelegenheid zal ook relatief verder 
dalen. " 
Na kwantificering van de bovengenoemde factoren is in 1980 • 
een samenstelling van de agrarische werkgelegenheid waarschijnlijk, 
zoals ds weergegeven in tabel 3. • . 
De eigenlijke mannelijke agrarische beroepsbevolking zal in 
I960 naar Verwachting zijn verminderd tot omstreeks 77.850 mannen, 
dat is een afneming van 19.625 mannen of +_ 20$. Ook' in elk der 
drie provincies afzonderlijk zal deze vermindering ongeveer 20$ . 
bedragen. Het gevolg van de daling van de arbeidsbezetting in: de 
landbouw-zal in het algemeen merkbaar zijn door een verhoging van 
de arbeidsproduktiviteit. Hot verloop hiervan laat zich enigszins 
illustreren door de ontwikkeling van het aantal ha cultuurgrond 
per v.a.k. 
Tabel 4 
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Het resul taa t van bovenstaando ontwikkeling zal z i jn , dat 
de oppervlakte cultuurgrond per v . a .k . in het noorden des lands 
in de periode van 1947 to t 1980 met ongeveer 57$ z a l toenemen, 
• in Drente met 65$. Het aandeel van de vrouwelijke ar"beidskrach-
ten in de gehele agrarische werkgelegenheid ( f e i t e l i j k alleen 
in Drente van enig belang) aal moor dan gehalveerd worden. Deze 
vermindering zal r e l a t i e f het s terkst zijn in Priesland, name-
l i j k te r grootte van 70$. 
.§ 5. U o a l g e m e n e a g r a r i s c h - d e m o g r a f i s c h 
s i t u a t i e i n h e t n o ' o r d e n d e s l a n d s 
Voor een in economisch en sociaal, opzicht gezonde p l a t t e - . 
landssamenleving is niet alleen de landbouwkundige structuur van 
grote betekenis. Dit geldt evenzeer voor, de demografische s t ruc-
tuur . Enkele aspecten hiervan verdienen in het kader van het noor-
den des lands in het bijzonder vermelding, 
In de eerste p laa ts betref t het hier de vermindering van het 
z ie lental in meer dan de helft van de plattelandsgemeenten in de 
noordelijke provincies sinds 1947• Daarentegen laten vele p l a t t e -
landsgemeenten in andere landsdelen, bijvoorbeeld in Noordbrabant 
en Limburg, een sterke groei van de bevolking zien. 
Een tweede belangrijke ontwikkelingstendentie in verscheidene-
plattelandsgebieden, met name in het noorden, i s de verschuiving, 
die zich voltrekt in de aard van het bewoningspatroon. In het- alge-
meen kunnen de grote dorpen zich handhaven of enigszins groeien, 
terwij l de verspreide bewoning en de meeste kleine kernen in om-
vang afnemen. De leefbaarheid van het pla t te land i s hier in het 
geding. Deze ontwikkeling wijst erop, dat mën voor. het p la t te land 
in grotere eenheden dient te gaan denken. Hieruit kan eventueel 
een- dorpenplan resul teren met specifieke 'functies voor grote kernen 
( indust r ië le en/of agrarische verzorgingsfunctie) en een in tens ie -
ve samenwerking tussen de kleine en grote kernen. 
Als belangrijkste directe oorzaak van het teruglopen van het 
inwonertal in vele plattelandsgemeenten in de noordelijke provin-
cies dient te worden vermeld de r e l a t i e f sterke afvloeiing van 
landarbeiders, Inndarbeiderszoons en boerenzoons. .Hoewel deze 
voortvloeit u i t de beperkte opnemingscapaciteit van de landbouw, 
spelen eveneens de mogelijkheden van meer loon, comfort on ont-
spanning en betere huisvesting in de s tedel i jke samenleving een • 
r o l . 
Ten aanzien van de omvang van de afvloeiing b i j de jeugdige 
boerenzoons (15-19 jaar) in de noordelijke provincies i s de beroeps-
keuze-index ins t ruc t ie f , die door het L.E. I . i s berekend op grond 
van een recent onderzoek 1), Deze index confronteert de behoefte 
aan bedrijfsopvoïgers met het potent ië le aanbod (in land- 'en tu in-
bouw werkende niet-zelfs tandige boerenzoons). De uitkomsten voor 
de noordelijke gebieden zi jn weergegeven in tabel 5» 
1) Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in land- en tuinbouw, L .E . I . , 
's-Gravenhage 1959, h l z . 90 e.V. 
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Tabe l 5 
BEROEPSKEUZE-INDEX 
Gebied 
Beroep s k o u z e - i n d e x c i j f e r _ b i j _ 
g e l i j k b l i j v e n d a a n t a l b e d r i j v e r . 
t o t a a l A? d.e g r o o t t e k l a s s e j< 5 ha J5_10haj10_20ha * 20ha 
G e n e r a t i e -
d r u k c i j f e r 
b i j . r o d u c -
t i e U n e t 10« 
N o o r d e l i j k z e e k l e i g e b i e d 
N o o r d e l i j k w e i d e g e b i e d 
N o o r d e l i j k z andgeb i ed 





























Al le gebieden i n 
Nederland 1,03 0,69 0,92 1,37 1,18 1,15 1,38 
1) Van het aantal bedrijven, _ 
Bron: L.E.I, 
In de beide rechtse kolommen van tabel 5 is rekening ge-
houden met een vermindering van het aantal bedrijven met-10$ 
in de eerstkomende tien à vijftien jaren. Het is echter twij- . 
felachtig, of een dergelijke afneming zal optreden in de noor-
delijke zeeklei— en weidegebieden en de veenkoloniën. Niettemin 
zijn de indexcijfers voor het noordelijke zeekleigebied en de 
veenkoloniën de laagste van het gehele land. Zij liggen aan-" 
merkelijk beneden 1,00 (evenwichtstoestand). Hierbij dient opge-
merkt te worden, dat de generatiedruk aanzienlijk hoger .is 
(tabel 5) 1). . 
. ' Dit betekent, dat de afvloeiing van boerenzoons uit de land-
bouw in het noordelijke zeekleigebied en de veenkoloniën zo sterk is, 
dat, als deze ontwikkeling zich voortzet, in deze akkerbouwgebie-
den in de naaste toekomst een tekort aan bedrijfsopvolgers is te 
verwachten, ook op de groto bedrijven. Dit gevaar is eveneens 
aanwezig 'bij de bedrijven van 10-20 ha in het noordelijke weide-
gebied en in hot Drentse zandgebied (index = 1,07). Een derge-
lijke ontwikkeling dient als nadelig te worden beschouwd. 
Het is waarschijnlijk, dat do afvloeiing toeneemt naar-
mate de financiële uitkomsten van de landbouwbedrijven ten op-
zichte van de niet-agrarische sector verminderen. Uit tabel 2 
blijkt duidelijk, dat de hoogte van het arbeidsinkomen van de 
boer in de akkerbouwgebieden en de gebieden met gemengd bedrijf 
in het noorden des lands niet zodanig is,' dat- de-aantrekkelijk-
heid om boer te warden hierdoor wordt bevorderd. 
1) Voor de betekenis van beroepskeuze-index en generatiedruk-
cijfer zie; "Bedrijfsopvolging en beroepskeuze in' land-
en tuinbouw", blz. 91. '•••'' 
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§ 6 . E e n o n t w i k k e l i n g s p l a n v o o r d o 
l a n d b o u w i n h e t n o o r d e n d e s l . a n d s 
Uit de voorgaande punten van dozo nota i s t e concluderen 
'dat hèt ontwikkel ingsplan voor het noorden des lands n i e t u i t -
s l u i t e n d ge r i ch t dient t e z i j n op de' s t imule r ing van de n i e t -
ag ra r i s che sec toren van de samenleving, doch om economische 
zowel a l s soc ia le redenen evenzeer een doe l t re f fend samenstel 
van maatregelen d ient t e beva t t en , dat de ag ra r i s che s t r u c t u u r 
in de noorde l i jke p rov inc ie s afdoende zal v e r b e t e r e n . Alleen 
door een d e r g e l i j k alomvattend plan zal een harmonische en' 
evenwichtige ontwikkel ing van s tad en p l a t t e l a n d z i j n gewaar-
borgd. 
Een v i e r t a l be l angr i jke argumenten i s aan t e voeren voor 
een ontwikkel ingsplan , dat een gest imuleerde v e r b e t e r i n g van de 
ag ra r i s che s t r u c t u u r beoogt in het probleemgebied van Drente , 
F r i e s l a n d en Groningen: 
1. de landbouw a l s middel van bes taan i s i n het noorden ruim 
• tweemaal zo b e l a n g r i j k a l s in Nederland; 
2 . een e x t r a s t imulans voor de n i e t - a g r a r i s c h o bestaansbronnen 
zal de landbouw en de agra r i sche bevolking i n een r e l a t i e f 
• nog ongunst iger p o s i t i e brengen, ind ien t e g e l i j k e r t i j d geen 
e x t r a zorg on middelen worden bes teed aan de ag ra r i s che s t r u c -
tuu rve rbe te r ingen! 
3 . de noorde l i jke landbouw verkeer t i n s t r u c t u r e e l ongunst iger 
omstandigheden dan do gemiddelde s i t u a t i e e l d e r s i n Nederland; 
d i t ge ld t mot name voor Drent-o en F r i e s l a n d , t en aanzien van 
een aan ta l s t ructuure lementen ovenzeer voor Groningen; 
4 . de- a a n t r e k k e l i j k h e i d van de landbouw a l s bes taansbron , evenals 
de l ee fbaa rhe id van het p l a t t e l a n d dienen t e worden vergroot 
. i n verband met de. over het algemeen r e l a t i e f sterke, a fv loe i i ng 
die he t gevaar in zich houdt van een t eko r t aan opvolgers., ook 
op g r o t e r e b e d r i j v e n . 
ïïa over leg met de v o o r z i t t e r s en s e c r e t a r i s s e n van de Pro -
v i n c i a l e Raden voor de Landbouwvoorlichting, de Rijkstuinbouw-
consulenten en de Hoofdingenieurs-Directeuren van de Cul tuur -
t echn ische Dienst in de p rov inc ie s Drente , F r i e s l a n d on Groningen 
i s door de a fde l ing Streekonderzoek van het Landbouw-Economisch 
I n s t i t u u t een ontwikkel ingsplan voor land- en tuinbouw i n het 
noorden des lands samengesteld, dat voorz ie t i n een gest imuleerde 
.ontwikkel ing van de ag ra r i sche s t r u c t u u r in de per iode 196Q-1980. 
Dit plan i s in extenso weergegeven in doel C van de nota "De l and-
bouw in het noorden des l ands" , waarnaar h i e r vo l l ed ighe idsha lve 
moge worden verwezen. Te dezer p l a a t s e ka.n s l e c h t s oen zeer beknopte 
samenvatt ing van de voorges te lde s t ruc tuurve rbe tc rende maatregelen 
worden gegeven, waaraan een kostenraming zal worden toegevoegd. 
De i n d i t p lan opgenomen s t ruc tuurve rbo te rende werken kunnen 
worden onderscheiden in : 
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1, functionele (enkelvoudige) werkenj 
2. integrale werken. 
Tot de functionele werken, die van "betekenis zijn voor 
uitgestrekte agrarische gebieden, behoren de waterbeheersings-, 
ontsluitings- en kernontginningswerken, alsmede de krotoprui-
ming op grote schaal. Tot de integrale werken, die bedoeld zijn 
voor relatief kleinere gebieden met een in alle opzichten on-
gunstige agrarische structuur, zijn gerekend de ruilverkavelin-
gen-nieuwe stijl, doorgaans gecombineerd met een streokverbete-
ringsplan 1). Het is wenselijk, dat in de eerste fase van het 
ontwikkelingsplan overwegend functionele werken v/orden uitge-
voerd. In de tweede fase kunnen vervolgens de integrale werken 
op de functionele worden geënt. Hieronder worden ook begrepen de 
eenvoudige ruilverkavelingen voor essen en madelanden. 
In grote trekken voorziet het ontwikkelingsplan voor de land-
bouw in de volgende werken, ; 
a. Afsluiting en inpoldering van de Lauwerszee . . 
Dit werk is van interprovinciale betekenis. Het boezemmeer, 
dat hierbij zal ontstaan, zal van veel belang zijn voor de -öater-
beheersing, niet alleen in Friesland en Groningen, maar indirect 
ook voor een groot deel van Drente. Tevens wordt door afsluiting 
van de Lauwerszee een betere' beveiliging vorkregen van het achter-
liggende polderland in Friesland en Groningen. Tenslotte is "do 
winst aan cultuurgrond van grote betekenis voor -het streven naar 
'bedrijf sver grot ing op het oude land. 
De totale kosten'voor dit project worden geraamd op 
f'.124.000.000,-. Deze komen ten laste van de overheid, hoewel, een 
deel hiervan na de voltooiing in de vorm van inkomsten in de over-
heidskas zal terugvloeien. 
Bij de opstelling van het ontwikkelingsplan en de kostenraming 
is uitgegaan van de veronderstelling, dat de Lauwerszee zal worden 
afgesloten en ingepolderd, 
b» Provincie Drente 
In deze provincie voorziet het agrarische ontwikkelingsplan 
in de uitvoering van nieuwe waterbeheersingswerken voor een gebied 
van ongeveer 160.000 ha en de voortzetting van reeds aangevangen 
werken elders. Voor verbetering van de ontsluiting buiten ruilver-
kavelingsverband dient 350 km landbouwwegen te worden aangelegd. 
In gebieden met een totale oppervlakte van ongeveer 76.650 ha dienen 
ruilverkavelingen te worden uitgevoerd. In de Veenkoloniën komt 
12.000 ha in aanmerking voor herontginning, terwijl hier 2,500 ha 
na afgraving van de turf zal worden ontgonnen tot dalgrond. 
Voor krotopruiming en vervanging door nieuwbouw komen in Dren-
te in aanmerking omstreeks 6,000 krotten en andere slechts woningen. 
1) Dit is een intensieve voorlichtingsactie ten aanzien van de 




In ruilverkavelingsgebieden ter gezamenlijke grootte van 
+ 70.000 ha dient de uitvoering van de ruilverkavelingen samen 
te gaan met een streekverbeteringsplan. 
c. Provincie Priesland 
De uit te voeren waterbeheersingswcrken hebben in Fries-
land betrekking op verbetering van de ontwatering in een gebied 
van 70.OOO ha buiten ruilverkavelingsverband, op uitbreiding van 
de bomalingscapaciteit van Prieslands Boezem, op bestrijding van 
de verzilting en op watervoorziening voor oen oppervlakte van 
5O.OOO ha. Eveneens buiten ruilverkavelingsverband dienen ter 
ontsluiting van het platteland 600 km landbouwwegen te worden 
aangelegd, In verscheidene delen van het zandgebied zijn grond-
verbeteringswerken nodig tot een totale oppervlakte van 20.000 
ha, In Friesland dienen 7.8OO krotten en andere slechte woningon 
door krotopruiming aan de bewoning te worden onttrokken en te 
worden vervangen door nieuwbouw, , 
Tot een totale oppervlakte van 100.000 ha is uitvoering 
van ruilverkavelingen noodzakelijk, Streekverbeteringsplannen 
dienen te worden uitgevoerd in het overgrote deel van de ruilver-
kavelingsgebieden tot een oppervlakte van 90.000 ha, 
d. Provincie Groningen ' 
Be verbetering van de waterbeheersing heeft in deze provincie 
betrekking op gebieden met een gezamenlijke grootte van 100,000 ha. 
De ontsluiting dient te worden verbeterd door de aanleg van 46O km 
verharde landbouwwegen buiten ruilverkavelingen. Grondverbetering 
in de vorm van h*erontginning dient in de periode I96O-I98O te wor-
den uitgevoerd in eon gebied van 10.500 ha in de veenkoloniën. 
Door krotopruiming dient het aantal van +_ 13.000 krotten en andere 
slechte woningen in de provincie Groningen te worden vervangen 
door •nieuwbouw. 
In gebieden met een gezamenlijke oppervlakte' van 41.000 ha 
is ruilverkaveling noodzakelijk. Hiervan komt 36.000 ha in aan-
merking voor streekverbeteringsplannen, 
§ 7 . O n t w i k k e l i n g s p l a n v o o r de t u i n -
b o u w 
Hoewel vele problemen die zich in het. algemeen in de agra-
rische sector voordoen ook in de tuinbouw voorkomen, zijn er toch 
redenen om een afzonderlijk plan voor de tuinbouw op te stellen, 
namelijk vanwege de bijzondere aard van de structuurverbeteringen 
en de eventuele mogelijkheid om de werkgelegenheid te vergroten. 
Eerst zal een overzicht worden gegeven van de huidige omvang 
van de tuinbouw on de positie waarin hij zich bevindt. Vervolgens 
zal worden aangegeven hoe verbeteringen kunnen worden aangebracht, 
wat de kosten ervan zullen zijn en hoe groot de kans van slagen is. 
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a,'De huidige tuinbouw 
In de drie noordelijke provincies zijn elf gebieden te on-
derscheiden, waar een zekere verdichting van de tuinbouw is 
ontstaan en die voortaan als kernen zullen worden aangeduid, 
In tabel 6 is een overzicht gegeven van deze kernen en van het 























7. Ho c ge zand-S app eraoer 
8, Lopporsum 
9. Uithuizen 
10. Eenrura ö.o. 
11. Bedum 
Buiten de kernen 











Bron; C.B.S.-landbouwtelling 1955. 
Het blijkt dus, dat 784 tuinders (37$ van bet totale aantal) 
buiten de kernen'wonen. Ook de kernen zelf zijn betrekkelijk 
klein en deze omvatten vaak grote gebieden, zodat geconcludeerd kan 
worden, dat de tuinbouw verspreid wordt aangetroffen.' • 
Het aantal bedrijfstypen is eveneens groot. Kernen mot enigs-
zins gespecialiseerde bedrijven zijn Emmen on Hoogezand-Sappemeer, 
v/aar vooral voor export wordt geproduceerd. De overige gebieden te-
len hoofdzakelijk voor binnenlandse consumptie of voor de conser-
venindustrie. De tuinbouw betreft voornamelijk groenteteelt, daar-
naast fruitteelt en op bescheiden schaal bloementeelt. 
De in 'tabel 6 genoemde tuinders zijn dogenon die als hoofd-
'beroep dat van tuinder hebben. Zij betelen slechts 48$ van de ge-
hele oppervlakte tuinbouwprodukten. Deze bedroeg in 1958 ongeveer 
4.200 ha, exclusief vroege aardappelen en tuinbouwzadon, waarvan 
128 ha onder glas. Buira de helft van do tuingrond werd dus aange-
troffen op landbouwbedrijven en op bedrijfjes van landarbeiders 
en van niet-agrari'êrs. Ten aanzien van het ontwikkelingsplan be~ 
• tekent dit dat een aantal bedrijfshoofden - een veelvoud van het 
aantal tuinders _ reeds enigszins bekend is met de teelt van tuin-
bouwprodukten, over erkenningen en teeltvergunningen beschikt en 
bij uitbreiding van de tuinbouw eventueel volledig tuinder zou 
kunnen worden. 
Het aantal tuinders is sedert 1947 afgenomen met 15$ tot 
+ 2100 in 1955. Kaaien zal het aantal nog verder gedaald zijn. 
Het geringe aantal meewerkende zoons op de huidige bedrijven wet-
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tigt do verwachting dat hot aantal tuinders nog verder zal af-
nemen' 'indien geen "bijzondere maatregelen worden getroffen. Uit 
diverse onderzoekingen "bleek dat in de afgelopen jaren een deel 
van de overgebleven bedrijven is vergroot, geïntensiveerd en ge-
moderniseerd. Dit verklaart het toenemen van de bctcolde opper-
vlakte in de open grond en onder glas en de stijging van do vei-
lingomzetton, 
'Er zijn dus twee tendenties te onderscheiden, enerzijds het 
afbrokkelen van het aantal bedrijven en anderzijds een moderni-
sering, rationalisatie en uitbreiding op een aantal levensvat-
bare bedrijven.-De afbrokkeling is in het noorden sterker dan 
de groei', dit in' tegenstelling tot de centra in het westen, waar • 
de groei de afbrokkeling overtreft. 
Het opheffen van bedrijven komt tot stand doordat oude 
tuinders ermee ophouden, terwijl zij geen zoons als opvolgers 
hebben en er ook verder te weinig belangstelling is om deze vrij-
komende bedrijven over te nemen. Het geringe aantal 'jongeren,dat 
tuinder wordt, moet worden verklaard uit de relatief 'ongunstige 
bedrijfsuitkomston, het relatief lage aanzien van het beroep en 
misschien het betrekkelijk lage kindertal in deze provincies, in 
vergelijking met de tuinbouwcentra in het westen van het land. 
b. Ontwikkelingsplan voor de tuinbouw. 
Een plan tot verbetering van de structuur in de tuinbouw 
zal gericht moeten zijn op drie punten: 
1-, rationaliseren van de bedrijfsvoering. In de meeste gevallen 
zal dit vrij* grote investeringen vergen, maar daarnaast is ook 
een sanering nodig met betrokking tot beteelde oppervlakte, 
ligging van grond on gebouwen, verkaveling, waterbeheersing, 
eigendom-pachtvorhoudingj 
2, vergroten . van de geproduceerde hoeveelheid produkten. Hier-
door kan een.meer bevredigend op export gericht afzetsysteem 
ontstaan? 
3. vergroten van een aantal bestaande kernen. Hierdoor wordt de 
werking van de centrumfunctie verbeterd. 
Het doel van deze nota is onder meer om te komen tot een 
begroting van de kosten voor het ontwikkelingsplan. Dit maakt het 
noodzakelijk om aan te geven op hoeveel bedrijven sanering nodig 
is en hoeveel nieuwe bedrijven gesticht zouden moeten worden. Voor 
het onderstaande plan werd aangenomen dat -tot 1980 van de 2000 be-
staande bedrijven er 1000 gesaneerd zullen moeten worden on dat 
2000 nieuwe bedrijven gesticht zullen worden. Er zijn niot vol-
doende gegevens beschikbaar om deze getallen anders, dan globaal 
aan te geven. 
Een uitbreiding van het aantal' bedrijven met 2000 kan als 
volgt worden gemotiveerd; 
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1. voor de afzet en de centrumfunctie zou een uitbreiding van 
het aantal "bedrijven met 10 tot 20$ weinig betekenis heb-
ben; v/il men hier enig effect bereiken, dan zal een uitbrei-
• ding van 100$ zeker nodig zijnj 
2. een grotere uitbreiding, bijvoorbeeld tot 3 à 5 maal; de 
huidige omvang lijkt onbereikbaar, in verband met de beno-
digde grond en het aantal beschikbare kandidaten. 
• Het gekozen aantal van 2000 bedrijven is dus een compro- • 
mis tussen hetgeen wenselijk is uit oen oogpunt van structuur-
verbetering en hetgeen praktisch bereikbaar wordt geacht, , 
OH Centra 
De grondgedachte bij dit plan is dat per provincie wordt 
gestreefd naar êên centrum met + 500 bedrijven. Wanneer dit 
centrum wordt verkregen door uitbouw van drie bestaande kernen 
met een omvang van gemiddeld 100 bedrijven, dan zullen in deze 
drie centra dus 1200 bedrijven gesticht moeten worden. Van de 
totaal 2000 te stichten, bedrijven zijn er dan nog 800 over om 
enkele andore kernen uit te breiden tot "subcentra" met 200 à. 
300 bedrijven. 
Het b-edrijf stype van de te stichten bedrijven moet zodanig 
gekozen worden dat voldoende produkten voor export worden -ver-
kregen. Uit dien hoofde verdienen.bedrijfstypon met tomaten en 
komkommers onder glas als basisproüukt wellicht do voorkeur. 
Het is dan voor de hand liggend .om in Drente de nieuwe kern in 
de gemeente Emmen verder uit te bouwen. In Groningen zou Hooge-
zand-Sappemcer als toekomstig centrum gekozen kunnen worden. In 
deze provincie zou Uithuizen dan een subcentrum kunnen v/orden met 
een zelfde bedrijfstype als in hot hoofdcentrum. Hier zou'een ver-
houding kunnen ontstaan zoals tussen het bloembollengebied en 
Breezand of als tussen Aalsmeer en Roelofarendsveen. Het binnen 
de invloedssfeer van het Groningse centrum gelegen Eelde-Peize 
zou als een subcentrum'van de provincie Drente kunnen fungeren. 
Het is heel goed denkbaar dat deze kern wordt uitgebreid met be-
houd van haar eigen karakter. Ook in het Westland teelt men meer 
dan alleen tomaten en komkommers. 
De keuze van een bedrijfstype is belangrijk in verband met 
de oppervlakte cultuurgrond die per bedrijf nodig is. Voor be-
drijven' als hiervoor genoemd kan deze worden gesteld op 1§- ha 
inclusief wogon. woning, bedrijfsgobouwen en erf. In Friesland, 
waar wellicht andere bedrijfstypon de voorkeur genieten, zal men 
in het algemeen grotere oppervlakten grond per bedrijf beschik-
baar moeten stellen. Do keuze van de plaats van het toekomstige 
centrum zal hier afhangen van het te kiezen bedri3fstype Om de 




De in hot voorbaande gebruikte nanon voor centra en 
subcentra zijn genoemd om een meer concreet beeld van het 
plan te geven. Er zij echter op gewezen dat de keuze van de-
ze plaatsen niet berust op een daartoe geëigend onderzoek en 
dat het aanwijzen van bepaalde bestemmingen een taak is voor 
de beleidsinstellingen. 
Het lijkt aanvankelijk het meest gewenst om to trachten 
de toekomstige centra uit te breiden. Afhankelijk van de re-
sultaten, die daarbij v/orden bereikt, kunnen dan ook-de sub-
centra tot ontwikkeling worden gebracht. Met nadruk zij erop 
gewezen, dat de noodzakelijkheid om centra en subcentra tot 
ontwikkeling te brengen niet behoeft te betekenen dat een 
spontane ontwikkeling buiten deze kernen verhinderd zou moeten. 
worden. Het is echter v/el noodzakelijk, dat de ongetwijfold 
beperkte geldmiddelen, die van overheidswege: beschikbaar zou-
den komen, worden gebruikt voor het stichten van enkoio sterke 
centra, die tenslotte een spontane ontwikkeling, ookibuiten 
deze centra, moeten stimuleren. , 
*&. Stichten van bedrijven 
Voor het stichten van nieuwe bedrijven zou men de vestiging 
in de gemeente Emmen alsvoorbeeld kunnen kiezen. Baarbij wordt 
als uitgangspunt gekozen, dat tuinbouwbodrijven worden gesticht 
op landbouwgronden, die werden aangekocht in stukken van 20 ha 
en'groter. Na uitvoering van de nodige cultuurtechnische werken 
wórdt deze grond uitgegeven aan tuinders in percelen van 1—1 i- ha. 
Dè aangekochte stukken behoeven niet aan elkaar te grenzen,maar 
het is wel gewenst dat zij binnen een afstand van 3_5 km van 
elkaar, van hot verzorgende centrum (het dorp) en zo mogelijk van 
de veiling liggen. 
De aankoop en do uitgifte van do bodrijven v/er den hier ver-
zorgd door het gemeentelijke grondbedrijf. Deze functie kan na-
tuurlijk ook worden verricht door stichtingen en eventueel andere 
instellingen, In Emmen worden de bedrijven uitgegeven in erfpacht, 
Dit is ook een belangrijk uitgangspunt,omdat de tuinder dan niet 
een deel van zijn beschikbare vermogen behoeft te gebruiken voor 
de financiering van grond, huis en bedrijfsgebouwen/ Hij kan dan 
alles aanwenden voor investeringen in hot bedrijf, .Verleent men 
deze faciliteiten niet, dan is vestiging in een nieuw centrum 
niet voldoende aantrekkelijk. Hier komen naast erfpacht ook af-
betalingsregelingen in aanmerking, v/aarbij de tuinder tenslotte 
eigenaar wordt, 
**\ Saneren van bedrijven 
In de landbouw wordt een sanering doorgaans bereikt door een 
vorm van ruilverkaveling. De gebruikelijke vormen zullen voor do 
tuinbouw vaak geen oplossing kunnen brengen. De tuinbouwbedrijven 
liggen namelijk vaak verspreid tussen landbouwbedrijven die geen 
hoge ruilverkavelingsurgentie hebben. Er zijn echter nog andere 
redenen om te zoeken naar oen nieuwe vorm. Er zijn namelijk veel 
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tuinders die van een "bedrijf met groenteteelt in de open grond 
zullen moeten overgaan naar een bedrijf met meer of minder 
glas of naar een groter bedrijf met een soortgelijk teeltplan 
als zij nu reeds hebben, In het eerste geval is het meestal ' 
nodig dat de tuinder meer grond bij huis en in eigendom of met 
recht van opstal krijgt. In het tweede geval moet v/orden be-
dacht dat de percelen,die verspreid liggen tussen die van de 
landbouwers, meestal oen waterbeheersing hebben, die niet op 
de tuinbouw is afgestemd. In beide gevallen is het waarschijn-
lijk de meest eenvoudige en doeltreffende oplossing om de tuin-
ders, wier bedrijven voor sanering in aanmerking komen, een 
nieuw bedrijf aan te bieden op dezelfde voorwaarden als de be- • 
drijven, die in de te ontwikkelen centra v/orden uitgegeven. 
Dit heeft bovendien het voordeel dat de tuinders in groepjes 
bij elkaar worden gebracht. Er werd reeds gesteld dat ongeveer 
1000 bedrijven voor sanering in aanmerking komen. Dit is een 
ruwe schatting, die berust op indrukken over de huidige situa-
tie. Een doelgericht onderzoek werd hier niet verricht. 
c. Kosten en werkgelegenheid 
De berekening van de stichtingskosten per bedrijf is ver-
'meld in de uitvoerige nota over "De landbouw in het noorden 
des lands", deel D en zal hier niet worden vermeld. Daarbij 
v/erd ervan uitgegaan dat de benodigde gronden worden aangekocht 
door een stichting. Deze laat de cultuurtechnische werken uit-
voeren en geeft grond plus huis en bedrijfsgebouwen uit in erf-
pacht. Bij uitgifte van bedrijven van 1L ha zal deze stichting 
een subsidie moeten ontvangen van f. 4500,- per bedrijf, ter 
dekking van de kosten voor grond en cultuurtechnische werken 
die niet uit pacht kunnen worden bestreden. Naast deze subsidie 
zal per bedrijf nog een krediet nodig zijn van +_ f. 4000,-, dat 
niet langs de normaio kanalen kan worden verkregen. De totale 
kosten van de grond, inclusief cultuurtechnische werken, zijn 
geschat op f. 19,500,- per bedrijf van 1£ ha. De totale inves-
tering zal' dan bedragen f. 58*500.000,-. 
Het stichten van 3000 bedrijven zou dan een investering 
vergen van f. 13.500.000,- in twintig jaar, of v/el f. 225.000,-
per provincie per jaar. De eerste tien jaar zou daar nog een 
extra kredietverlening aan toegevoegd moeten worden van 
+_ f. 6.000.000,-. In de'tweede helft van de twintigjarige perio-
de zal men gebruik kunnen maken van inmiddels binnengekomen af-
lossingen. • 
In deze berekening werden de premies voor woningbouw niet 
opgenomen, omdat zij niet leiden tot extra investeringen van de 
overheid. Het enige gevolg kan zijn dat een groter dool van de ' 
gehele woningbouwpremie in de noordelijke provincies wordt toe-
gewezen. In tabel 7 (§8) word wel het totale premiebedrag op 
genomen dat in het noorden zal worden geïnvesteerd. Hierbij 
v/erd ervan uitgegaan dat de bouwkosten van de woningen en de 
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bedrijfsgebouwcn ongeveer f. 30,000,- zullen bedragen en dat 
daarvan f. 5.000,- als premie per woning verstrekt zal worden. 
Dit is echter een zeer globale raming. Bij de beoordeling van 
deze post zal ook bedacht moeten worden, dat het stelsel van 
premieverlening in de naaste toekomst weleens ingrijpend gewij-
zigd zou kunnen v/orden. 
Voor het stichten van woningen en bedrijfsgebouwen zal een 
bedrag nodig zijn van f. 90.000,000,- in totaal. Bij de huidige 
premieregeling zou daarvan f. 15.000.000,- ten laste van de over-
heid komen. Sen extra investering is dit echter niet. 
Bij een geslaagde ontwikkeling kan worden aangenomen dat 
per bedrijf gemiddeld 2L arbeidskracht werk zal vinden. Dit bete-
kent dus dat door het stichten van 2000 bedrijven de agrarische 
beroepsbevolking met 5000 personen kan worden uitgebreid. Hierbij 
moet nog worden opgeteld een aantal arbeidskrachten dat op de ge-
saneerde bedrijven in dienst wordt genomen. Wij zullen dit stellen 
op een halve arbeidskracht per bodrijf. Er mag dan rh het geheel 
• een toeneming van de werkgelegenheid worden verwacht van 5500 ar-
beidsplaatsen. In het voorgaande werd berekend dat de agrarische 
beroepsbevolking met ongeveer 20.000 personen zou afnemen tot 
I98O. De tuinbouw zou deze teruggang dus voor +_ 25% kunnen opvan-
gen. Plaatselijk zal de betekenis van de tuinbouw voor het b'otrole-
ken gebied natuurlijk veel groter kunnen zijn. 
De investering in de vorm van subsidie por arbeidskracht zou 
.in de tuinbouw f. 4500,- x 2/5 = f. 1800,- bedragen. 
d. Kans van slagen 
Een belangrijke vraag bij hot opstellen van een plan als het 
bovenstaande is, of het kans heeft om te slagen en hoe groot die 
kans dan is. 
Over een periode van twintig jaar is deze kans vrijwel niet 
te voorspellen, omdat zij in sterke mate afhankelijk is van de 
rentabiliteit in de tuinbouw. Blijft deze gunstig, dan is er een . 
goede kans van slagen. Wordt zij ongunstig dan zal de ontwikkeling 
vrijwel zoker tot stilstand komen. Belangrijk is ook of de produk-
tiokosten in het noorden hoger zullen liggen dan in de centra in 
het westen. Over deze vraag zijn de meningen zeer verdeeld. Zij 
variëren van hoger tot even hoog. Slechts weinigen verwachten la-
gere produktiekosten in het noorden. Er zijn goen kwantitatieve 
gegevens om op grond daarvan mot zekerheid kostprijsverschillen 
te kunnen voorspellen. Het lijkt in deze situatie echter wel ge-
boden om de tuinders, die zich hier vestigen grond van zeer goede 
kwaliteit aan te bieden, die ook cultuurtechnisch aan hoge eisen 
voldoet, opdat zij zo goed mogelijk gewapend zijn om de concurren-
tie met andere gebieden te kunnen volhouden. In dit verband is het 
ook van belang ervoor te zorgen, dat afzet en centrumfunctie zo 
goed mogelijk tot hun recht komen. 
Tenslotte is voor de kans van slagen erg belangrijk of er 
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Doze kandidaten kunnen afkomstig z i j n u i t ove r ig Nederland - en 
dan vooral u i t het westen - en u i t het noorden ze l f . De be lang-
s t e l l i n g van de e e r s t e groep zal mede bepaald worden door het 
f o i t of er in het westen s o o r t g e l i j k e ves t ig ingsmogel i jkhedcn 
z i j n . Hoe groot de b e l a n g s t e l l i n g u i t de noorde l i jke p rov inc i e s 
ze l f za l z i j n , i s moe i l i jk t e voo r spe l l en . Waarsch i jn l i jk za l 
deze b e l a n g s t e l l i n g toenemen a l s ' d e toekomstige cen t ra oen zeke-
r e groei hebben b e r e i k t en zodra voldoende bekend i s , dat er 
voor mensen, d ie zich daar s e r i eus op voorbere iden, v e s t i g i n g s -
mogelijkheden z i j n . De agra r i sche bedr i j f shoofden , die nu een be -
t r e k k e l i j k k l e ine oppervlakte tuinbouwgewasson verbouwen en n i e t 
het hoofdberoep van tu inde r hebben, maar die wel een erkenning en 
t ee l tve rgunn ing hebben ,zouden ook tu inde r kunnen worden. 
e . Verder onderzoek 
Het h iervoor behandelde p lan voor de tuinbouw moest worden 
opges te ld met een minimum aan voorbereidend onderzoek. Daardoor 
kan een aan ta l vragen n i e t worden beantwoord. Indien zou worden 
bes lo ten t o t het s t imuleren van de tuinbouw over t e gaan, dan v e r -
d ient hot we l l i ch t aanbeveling om gedurende de e e r s t e fase van de 
u i t v o e r i n g van het plan a lsnog een aan ta l punten t e l a t e n onder-
zoeken. Dit onderzoek zou in do e e r s t e ' p l a a t s kunnen l e iden t o t 
een aan t a l ve rbe te r ingen in het p lan , maar daarnaast zou meer i n -
z ich t verkregen kunnen v/orden in de voor het noorden meest ge-
ëigende b e d r i j f s typen, het meest gewenste afzet systeem en de 
kos tp r i j zen in het noorden ten opzichte van andere delen des 
l a n d s . 
§ 8 . D e v o o r h e t a g r a r i s c h e o n t w i k k e -
l i n g s p l a n b e n o d i g d e i n v e s t e r i n g e n 
Met medewerking van de in § 6 genoemde i n s t e l l i n g e n i s een 
globale begro t ing opges te ld van de i n v e s t e r i n g e n , die noodzake-
l i j k z i jn voor de u i t v o e r i n g van het in het voorgaande u i t e e n g e -
ze t t e . . .ontwikkelingsplan voor land- en tuinbouw in het noorden 
des l a n d s . Do onderscheidene bedragen z i j n door de genoemde i n -
s t e l l i n g e n v a s t g e s t e l d op b a s i s van een bepaalde wijze van u i t v o e r i n g , 
waarbij rokening is gehouden met de mogelijkheden, d ie de huid ige s tand 
van de techniek b ied t t o t een gemechaniseerde werkwijze. 
Tabel 7 geeft per provinc ie een overz ich t van de in t o t a a l 
benodigde inves t e r ingen , vervolgens de zuivere ove rhe id s inve s t e -
r ingen à fonds perdu en t e n s l o t t e het v e r s c h i l tussen l a a t s t g e -
noemde bedragen en de overhe ids inves te r ingen à fonds perdu, die 
b i j een n i e t gest imuleerde ontwikkeling van l and- en tuinbouw in 
de noorde l i jke p rov inc i e s kunnen worden verwacht . In d i t verband 
i s a l s v e r g e l i j k i n g s b a s i s voor de cu l tuu r t echn i sche werken (wator-
behee r s ings - , o n t s l u i t i n g s - , g rondverbe te r ings - , ontginningsv/erken 
en ru i lve rkave l ingen ) aangehouden programma 2 van het Meerjarenplan 
voor r u i l v e r k a v e l i n g en andere cu l tuu r t echn i sche werken in Nederland, 
Verder i s geraamd, dat het huidige tempo van krotopruiming r e s u l -
t e e r t in een vermindering van het aan ta l k r o t t e n en andere s l e c h t e 




DE NOORDELIJKE LANDBOUWGEBIEDEN 
! Waarderingscijfer 
1. Noordelijke randgem. (D) . 
2. Eilanden (p) 
3. Geerecht (G) 
4. Zuidelijke randgem. (D) 
5. Zandgebied (D) 
6. Zuidelijk Westerkwartier (G) 
7. De Wouden (P) 
8< K l e i b o u w s t r e e k (P) 
9 . Westerwolde (G) 
10, Veen- en zandgeb ied (D) 
11«. Kl eu we ide s t r e e k (P) 
12. Veenv/eides t r e e k ( p ) 
1 3 . K l e i n Oldaraht (G) 
14. C e n t r a l e w e i d e s t r e e k (G) 
15 . N o o r d e l i j k W e s t e r k w a r t i e r (G) 
16. C e n t r a l e bouvv'streek ( G) 
17 . O-ad Oldair&t (G) 
18. Woldstreek (G) 
IQ. Noordelijke bouwstreek (G) • 
20, Nieuw Oldambt (G) 
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Brons L.E.I.-rapport No. 274 De landbouwkundig achtergebleven 
gebieden in Nederland, juni 1957« 
1) V/aartoe het desbetreffende gebied behoort 
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B i j l a g e . 2 
DE AGRARISCHE STRUCTUUR IN HET HOORDEN 
Structuurelement Relatief 1) 








D r . , P r . , 
P r , , G r . 





D r . , Gr. 
F r . 
P r . , G r . 
D r . , F r . , G r . 
D r . , P r . 
1-7 C u l t u u r t e c h n i s c h e oms tan-
d igheden Gr. D r . , P r . 
8 Elektriciteitsvoorziening 







11- Mechanisatie 4) ~ 
12 Arbeidsbézetting Dr.,Pr.,Gr« 
13 Arbeidseffect Gr. 
14 Landbouwkundige scholing Dr.,Pr.,Gr. 






Arbeid en mechanisatie 









1) T.o.v. de gemiddelde situatie in Nederland. 
2) Het bouwland in Drente heeft relatief veel te lijden van 
verdroging.-
3) Drinkwater. 
4) De motorisatie is in Friesland relatief gering. 
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